




Rancangan Diplom2 Teknologi Makmal-
DTI"I 364 - Kimia Takorganik
Masa r [, i"^]
Jawab sebar4ng LIMA soalan.
Hanla LIMA javapan ya.rlg pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang b4ru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya (+ muta surat).






(n) Pengikatan di dat-am logam dapat dijelaskan dengan model lautan
elektron atau dengan teori orbital molekuJ. Dengan menggunakan
kedua-dua pendelcatan tersebut jelaskan tentang kekonduksian
yang sangat tinggi yang terdapat pada logam kuprum.
(12 martarr)
2. (") Proses kimia yalrg digrunakal di dalarn industri netalurgi, ialah,
. 
pirometalurgi, hidrometalurgi dan elelctrometalurgi. Berikan





(U) Unsur t:.matr(stanurn) biasanya didapati daripada deposit biiih
bergelar kasiteritr SnOr. Cadangkan satu proses kimia yang daPat
digunakan bagi mendapatkalr unsur timah yang tulen. Berikarr
persamaan yang lengkap bagi kesemua tindak balas yang terlibat.
(zO markah)
3. (u) Di antara masalah utama yang dihadapi oleh industri yang melibatkan
logam ial-ah h3lcisan. Perak(argentum), kuprum dan ferum adalah
d.i antara mangsa utama kaki-sa:t yang jelas tetapi aluminiumr zink
dan snas pula tidak memrnjukkan penghakisan. Berikan penjelasan.
(rz martah)
(n) Lukiskan struktur geometri bagi setiap kompleks yang berikut:
(i) @"rof''
( ii ) [as( uH, ) ,l*
(iii) ft"(scu)(*g) rl'* (B markah)
4. Hidrogen adalah satu-saturnya unsur bukan logam yang telah diperkatakan
dengan terperincl. Bincangkan dengan ringkas tentang unsur hidrogen
mengikut tajuk-tajuk yang berikutt
(u) jenis-jenis isotoP,







5. Ammonia dan asid nitrik adafah dua sebatian terbitan nitrogen yang
dianggap penting di dal-am industri kimia. Pengeluaren ammonia menggnrnakan
proses Haber dan asid nj trik pula menggnmakan Proses Ostwald. Bincarrgkan
kedua-dua proses tersebut. (zO markah)
6. Berikarr jawapan yang ringkas dan sertakan Persamaan iikalau perlu bagi
setiap soalan yang berikut:
(") Kenapa unsur hidrogen boleh diletalcan samada di dalam kumpulan 1A
atau di dalam kumpulan /A?
(n) Kenapa jarak ikatan o-o(1.28 8) d.i dalarn ozon adalah lebih
panjang, berbanding d.engan jarak ikatan o-O(1.21 8) di d.alam
gas oksigen?
(") Kenapa sebatian klorofluorokarbon dikatakan sebagai Punca utama
pemusnahan lapisan ozon?




(.) Asid hidrofluorik(HF) tidak boleh disimpan di dalam bekas yang
dibuat daripada kaca.
(zo markah)










(l) Berikan nombor koord.inat3n bagi setiap logam di dalam kompleks
berikut:
(i) [et(croo)(]iH3)2]
( ii ) [co(uor) r( "., )rl*
( iii) pn(rror)r]t
( 3 martarr)
(.) Berikan nama atau tuliskan .formula bagi setiap sebatiarr berikut:




(n) heksaarnrninakobalt( rrr) iretsanitrokobaltat(rrr)
(tr martah)
-oooOooo-
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